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摘 　要 :本文从农村房屋震害分析入手 ,针对闽南地区农村房屋结构特点及在抗震设防中存在的问题 ,提出了改善农村房屋抗震
性能的具体措施。本文还就新建农村房屋的抗震设防及既有农村房屋的加固改造提出相关建议。
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2 . 4 　引起房屋破坏的其他原因
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(1)房屋体形不规则 ,平面凹凸曲折 ,立面高低错落 ,使连
接处受力集中 ,容易产生扭转破坏。





时 ,纵墙容易沿窗口外闪倾倒 (图 2) 。













































房层数基本为 2～6 层 ,楼盖均采用现浇钢筋混凝土楼板。
基础一般采用条形毛石基础 ,砂浆采用水泥砂浆或水泥粘
土混合砂浆。墙体主要为 240mm 厚和 180mm 厚的粘土实心










石材因自重大 ,刚度大 ,对于台风的抵抗能力强。但是 ,在
抗震性能方面 ,同样由于自重大 ,刚度大 ,相应地其地震作用也
大 ,而且变形能力又很小 ,抗拉、抗剪、抗扭等受力性能也很差 ,
这就决定了石砌体结构的抗震能力先天不足。
(3)石加砖混结构
上世纪 70 年代末 ,在住宅需求增加的情况下村镇住宅进
行了大量的扩建 ,多数村民在原有纯石砌体结构上加建砖混结
构 (图 3) 。
从抗震的角度 ,这种加层结构很不合理。首先 ,对于干砌
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《镇 (乡)村建筑抗震技术规程》[8 ] 进行抗震设计。但在一些经
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转体顺序按照以下进行 : ①施工准备 ; ②试转调试 ; ③正式
转体就位 ; ④就位调整跨中合拢焊接 ; ⑤封盘 ; ⑥封焊拱脚。
整个转体操作时 ,不设风缆 ,在就位合拢焊接后 ,于 1/ 4 拱
跨位置对称张拉 4Φ14mm 风缆 ,以降低骨架受风载震动。
3. 3 　扣索张拉与松索实现受力转换
转体主拱墩墩高为 30m ,利用原设计主墩 ,采用增加背索
方式满足施工期间受力要求 ,劲性钢骨架在张拉扣索时需防止









































4 . 1 　进行了现场焊缝焊接质量的试验研究
因现场焊接的条件所限 ,全部焊接均采用手工电弧焊 ,在
正式施焊前 ,除进行正常的焊件检测外还利用 X 光拍片检测
分析 ,制定在多种焊接形式中保证焊缝等级的措施。随后在正
式施焊时推广运用 ,经实测检查均符合设计要求。





重新做了精确的计算 ; ②采用增加橡胶垫层的轴心结构 ,减少
加工精度及加快了合拢调整速度 ; ③减化了牵引装置调整。
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